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ࣂࢽ࣐ࣗࢫࡢ➉ࡢ࣒࢞ࣛࣥࠕࢳࣕࣝࣥࠖዌἲ࡜ࡑࡢ≉Ⰽ
The style of playing bamboo Gamelan of Banyumas “Calung” 
and the characteristics
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᮌᮧె௦KIMURA Kayo 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉ ࣂ ࢽ ࣗ ࣐ ࢫࠊ ࢳ ࣛ ࢳ ࣕ ࢵ
ࣉ Cilacapࠊࣂࣥࢪࣕࣝࢾ࢞ࣛ
Banjarnegaraࠊ ࣉ ࣝ ࣂ ࣜ ࣥ ࢞
Purbalingga ࡢ 4 ࡘࡢ┴ࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓࠕࣂࢽ࣐ࣗࢫࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ
ᆅᇦࡣࠊ᫇࠿ࡽࣘࢽ࣮ࢡ࡞Ẹ⾗
ⱁ⬟ࡢᐆᗜ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࡜㡢ᴦ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ⊂⮬ࡢࢫࢱ
࢖ࣝࢆᣢࡕࠊࢪࣕ࣡ࡢᐑᘐ㡢ᴦ࡜
ẚ࡭ࡿ࡜⣲ᮔ࡛ᛌάࠊጾໃࡢⰋ࠸
᥃ࡅኌࢆకࡗࡓ࢚ࢿࣝࢠࢵࢩࣗ
࡞≉ᚩࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕࣂࢽࣗ
࣐ࢧࣥ Banyumasanࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚
௚ࡢᆅᇦ࡛ࡶぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ࢖ ࢻࣥࢿࢩ࢔ࡢ୰㒊ࢪࣕ࣡す㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㇏࠿࡞㎰ᮧᆅᖏࣂࢽ࣐ࣗࢫ Banyumas ᆅ᪉࡟ࡣࠊ
ࠕࢳࣕࣝࣥ Calungࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ➉ࡢᴦჾࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡀ࠶ࡿࠋᩘྎࡢᖹ⨨ࡁᆺ㘽┙ᴦჾ࡜
➉⟄ࢦࣥࢢࠊኴ㰘࡟ḷࡸ᥃ࡅኌࢆ஺࠼ࡓ 7 㹼 10ே఩ࡢ⦅ᡂ࡛ࠊ㈰ࡸ࠿࡞㡢ᴦࢆዌ࡛ࡿࠋඖࡣ
Ẹ⾗⯙㋀ࣞࣥࢤࣝ Lengger ࡢకዌ㡢ᴦ࡜࡚ࡋ Ⓨ㐩ࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㡢ᴦࡔࡅ࡛ࡶ₇ዌࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦࡸ₇ዌᐙࡈ࡜࡟ࡑࡢዌἲࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣⱁ⾡㧗ᰯࡸ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟ྲྀࡾධ
ࢀࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾྛࠊ ࣃ ࢺ࣮ࡢዌἲࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚ࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢ࣮ࣝࣝࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆᣢࡘ࡟⮳ࡗ
ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࢳࣕࣝࣥࡢ➉ᴦჾࡢዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿዌἲ࡜ᅾ㔝ࡢ₇
ዌᐙࡢዌἲࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࡲ࡜ࡵࠊࡑࡇ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࢳࣕࣝࣥࡢ㡢ᴦⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃
ᐹࡍࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉ࣮࢟࣡ ࢻ࣮㸸ࢳࣕࣝࣥ Calungࠊ࣒࢞ࣛࣥ Gamelanࠊ➉ Bamboo
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࣂࢽ࣐ࣗࢫBanyumasࠊࢪࣕ࣡ Java
ᅗ 㻝㻌㻌୰㒊䝆䝱䝽ᕞ 㻔㼃㼕㼗㼕㼙㼑㼐㼕㼍㻌㻦㻌㻞㻜㻜㻤㻕
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ࠉࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࡣࠊ㕲࣭㟷㖡〇ࡢ࣒࢞ࣛࣥࡸࢳࣕࣝࣥ࡞࡝࡛₇ዌࡉࢀࡿࠋࢳࣕࣝࣥࡣ㌟㏆
࡟⮬⏕ࡍࡿ➉ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㔠ᒓ〇ࡢ࣒࢞ࣛࣥࡼࡾᏳ౯࡛࠶ࡿࠋ㎰Ẹࡓࡕࡣ⮬ࡽ
ࡢ㡢ᴦࢆᴦࡋࡴࡓࡵ࡟ࠊᡭ㡭࡞ࢳࣕࣝࣥࢆឡ⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢳࣕࣝࣥ࡜㔠ᒓ〇ࡢ࣒࢞
࡛ࣛࣥࡣࠊḷࡸ᥃ࡅኌࠊኴ㰘ࡣඹ㏻ࡢࣃ࣮ࢺ࡛ዌἲࡶࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋᗄࡘ࠿
ࡢ➉ᴦჾࡢዌἲࡇࡑࡀࢳࣕࣝࣥᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ྛᆅ࡟ぢࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞➉ࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࠊࡓ࡜࠼ࡤࣂࣜࡢࢪ࢙ࢦࢢ Jegog ࡸࢸ࢕ࣥࢡࣜࢵࢡ Tingklikࠊす
ࢪ࣭ࣕ࣡ࢫࣥࢲ Sunda ࡢࢳࣕࣝࣥ 1 ➼࡜ࡶ␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࣂࢽ࣐ࣗࢫࡢࢳࣕࣝ
ࣥ࡟࠾ࡅࡿ➉ࡢᴦჾ⩌ࡢዌἲࢆ⤂௓ࡋࠊࡑࡢ㡢ᴦⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡍࡿࠋ
ࠉࡑࡶࡑࡶࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࡢ㡢ᴦᵓ㐀ࡣࠊᆅᇦࡸࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ
ᡓᚋᏛᰯᩍ⫱ࡢሙ࡛ࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊᑡࡋࡎࡘᵓ㐀ࡀᩚ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࣂࢽ࣐ࣗࢫࢆ௦⾲ࡍࡿ㡢ᴦᐙࡢ୍ேࠊࣛࢩࢺ Rasito Ặ 2 ࡣ 1970 ᖺ㡭࠿ࡽࣂ
ࢽ࣐ࣗࢫ୍ᖏࡢㄪᰝࢆጞࡵࠊ᭤ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚グ㆕ࡋࠊ⮬ࡽ࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚ከᩘ㘓㡢ࡋࡓࠋ
70 ᖺ௦ᮎ࡟ࡣࣂࢽ࣐ࣗࢫࡢⱁ⾡㧗ᰯ SMKI ࡟࡚ࠊ᭦࡟ 1982 ᖺ࠿ࡽࡣᅜ❧ⱁ⾡኱Ꮫ ASKI㸦⌧
ISI㸧ࢫࣛ࢝ࣝࢱ Surakarta ᰯ࡟࡚ࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࡢᤵᴗࡀ㛤ㅮࡉࢀࠊᢸᙜᩍㅍ࡜࡞ࡗࡓࠋ⌧
ᅾࡣᙼࡢᘵᏊࡸᏞᘵᏊ࡟࠶ࡓࡿேࡓࡕࡀࠊྠ኱Ꮫࡸ㧗ᰯ࡛ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡑࢇ࡞୰࡛ࠊኴ㰘ࡢ➨୍ே⪅࡛ࢳࣕࣝࣥࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⋡࠸ࡿᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࢫࢣࣥࢲࣝ
Sukendar Ặ 3 ࡣࠊࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥ࡟ࡣࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲࠖ࡜ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲࠖ
ࡢ኱ࡁ࡞ 2 ࡘࡢὶࢀࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㹙Sukendar 2016㹛ࠋࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲࠖࡣ
୍ே୍ேࡢಶᛶࡀ཯ᫎࡉࢀ㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊዌἲࡣྛே࡜ࡶ␗࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕᏛᰯ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲࠖࡣ⏬୍ⓗ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⌮ㄽ໬ࡉࢀ࡚࠸࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ࠉࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࣛࢩࢺẶࡢᚋ⥅⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊᅜ❧ⱁ⾡኱Ꮫ ISI ࢫࣛ࢝ࣝࢱᰯ࡛ࣂ
ࢽ࣐ࣗࢧࣥࢆᣦᑟࡍࡿࢲࣝࣀ Darno Ặ 4 ࡢዌἲ౛ࢆ୰ᚰ࡟⤂௓ࡋࡘࡘࠊࣛࢩࢺẶࠊࣛࢩࢺ
Ặࡢᚋ⥅⪅࡛ྠࡌࡃྠᰯ࡟࡚ᩍ㠴ࢆᇳࡿࢡ࣡ࢺ Kuwat Ặ 5ࠊࡉࡽ࡟๓ฟࡢࢫࢣࣥࢲࣝẶࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢዌἲ౛࡜ẚ㍑ࡋࡘࡘࠊࠕᏛᰯᩍ⫱ࠖ࡜ࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࠖࡢ୧㠃࠿ࡽࢳࣕࣝࣥࡢ
➉ᴦჾ⩌ࡢዌἲ౛ࢆグࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
㸰㸬ࢳࣕࣝࣥ࡜ࡣ㸽
ࠉࣂࢽ࣐ࣗࢫ࡟ࡣྂࡃ࠿ࡽ࣎ࣥࢣࣝ Bongkelࠊࣈࣥࢳࢫ Buncisࠊࢡࣝࣥࣆࣗࣥ
Krumpyung ➼ᵝࠎ࡞➉ࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡀᏑᅾࡍࡿ㹙ᮌᮧ 2014:28-31㹛ࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࢳࣕࣝ
ࣥࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋࡃࠊ࠾ࡼࡑ 100 ᖺ๓࡟⏕ࡲࢀࡓ࡜ゝࢃࢀࡿ㹙Sutton 1991: 73㹛ࠋఏ⤫ⓗ࡞ࢫ
ࢱ࢖ࣝࡢ⦅ᡂࡣࠊ2 ྎࡢ࢞ࣥࣂࣥ Gambangࠊࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗ Dhendhemࠊࢡࣀࣥ Kenongࠊ
ࢦࣥࢢ࣭ࣂࣥࣈ࣮ Gong Bambuࠊࢳࣈࣟࣥ Ciblon ࡜ࢡࢸ࢕ࣉࣥ Ketipung ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡓኴ㰘ࢡࣥࢲࣥ Kendhangࠊࡑࡋ࡚ḷ࠸ᡭව㋀ࡾᡭ࠿ࡽ࡞ࡿ 6ྛࠋ ᴦჾࡢᙺ๭ࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ
ۑ࢞ࣥࣂࣥ
ࠉ࣓࢖ࣥࡢ࢞ࣥࣂ࣭ࣥ ࣂࣝࣥ Barung ࡜ࢧࣈࡢ࢞ࣥࣂ࣭ࣥ ࣃࢾࣝࢫ Panerusࠊ2 ྎ࡛ᑐ࡟࡞ࡗ
ࠉ࡚₇ዌࡍࡿࠋ୧⪅࡟ᵓ㐀ୖࡢ㐪࠸ࡣ↓࠸ࠋࣂࣝࣥࡣ๓ዌࢆཷࡅᣢࡕࠊḷࡢ᪕ᚊࢆඛᑟࠊ
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ࠉ⿵ᙉࡍࡿࠋࣃࢾࣝࢫࡣࣂࣝࣥࡢ᪕ᚊࡢ㝽㛫ࢆᇙࡵࡿࠋప㡢㹼㧗㡢ᇦࢆཷࡅᣢࡘ 7ࠋ
ۑࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗ
ࠉࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢࢫࣝࣥࢺ࣒ࢗ Slenthem ࡜ྠࡌࡃࠊ᭤ࡢ㦵᱁᪕ᚊࣂࣝࣥ࢞ࣥ Balungan 
　ࢆᡴࡘࠋప㡢ᇦࢆཷࡅᣢࡘࠋ
ۑࢡࣀࣥ
ࠉࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢࢡࣀࣥ࡜ྠࡌࡃࠊ᭤ࡢ⠇┠ࢆ㬆ࡽࡍࠋ㏻ᖖྑᡭ࡛ࢡࣀࣥࠊᕥᡭ࡛ࡣ
ࠉࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢࢡࢺ Kethuk ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ୰㡢ᇦࢆཷࡅᣢࡘࠋ
ۑࢦࣥࢢ࣭ࣂࣥࣈ࣮
ࠉ➉⟄ࢆ྿࠸࡚㡢ࢆฟࡋࠊࢪ࣭ࣕ࣡ ࣒࢞ࣛࣥࡢࢦࣥࢢ࡜ྠࡌࡃ᭤ࡢ኱ࡁ࡞⠇┠ࢆ▱ࡽࡏࡿࠋ
ࠉࡶࡗ࡜ࡶప࠸㡢ᇦࢆཷࡅᣢࡘࠋ
ۑࢡࣥࢲࣥ
ࠉ᭤ࡢ㐍⾜ࡸ㏿ᗘࢆᣦ♧ࡋࠊ⯙㋀ࡢ᣺ࡾࡢࣃࢱ㸫ࣥࢆᑟࡃࠋ
㸱㸬ྂ඾᭤ࠗࣜࢳ࣭ࣜࢳ Ricik-ricik࠘
ࠉࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞ࣃ࣮ࢺࡣࠊᐇࡣࠕḷ࡛ࠖ࠶ࡿࠋḷࡢ↓࠸᭤ࡣⓙ↓
࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋḷ࡟ࡣྂㅴࠊᡓᚋ࡟సࡽࢀࡓḷࠊࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢዪኌࣃ࣮
ࢺࠊࢩࣥࢹࣥ Sindhen ࡢࡈ࡜ࡃࠊ࣡ࣥࢧࣛࣥ Wangsaran ࡸࣃࣜ࢝ࣥ Parikan ࡜࠸ࡗࡓᐃ
෗┿䠍 䠖 䜺䞁䝞䞁
㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻌➹⪅᧜ᙳ
෗┿䠐 䠖 䝂䞁䜾 䞉䝞䞁䝤䞊
㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻌➹⪅᧜ᙳ
෗┿䠏 䠖 䜽䝜䞁
㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻌➹⪅᧜ᙳ
෗┿䠎 䠖 䝗䜳䞁䝗䜳䝮
㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻌➹⪅᧜ᙳ
෗┿䠑 䠖 䜽䞁䝎䞁
㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻌➹⪅᧜ᙳ
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ᆺリࢆᵝࠎ࡞᭤࡛౑࠸ᅇࡋ࡚ḷ࠺ࡶࡢ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࢆྠࡌ᭤ࡢ୰࡛⮬ᅾ࡟ḷ࠸⥅࠸
࡛࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࢳࣕࣝࣥዌ⪅ࡣࠊࡑࢀࡽࡢḷࢆ⫈ࡁ࡞ࡀࡽ₇ዌࡍࡿࠋ࡝ࢇ࡞࡟័ࢀࡓ᭤
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊḷࡀ↓ࡅࢀࡤࢳࣕࣝࣥዌ⪅ࡣ㏞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜ゝࢃࢀࡿࠋ
ࠉᮏ✏࡛ࡣࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࡢࡶࡗ࡜ࡶ᭷ྡ࡞᭤ࡢ୍ࡘࠗࠊ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ 8࠘ ࢆ౛࡟ࠊࢳࣕࣝࣥࡢ
➉ᴦჾ࢞ࣥࣂࣥࠊࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗࠊࢡࣀࣥࡢྛዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࠸ࠗࠋ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢ
㦵᱁᪕ᚊࣂࣝࣥ࢞ࣥ࡜ࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢḷ࢞࣡ࣥ Gawan ࡢ㆕ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ9ࠋ
㆕౛ ࠗ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢ㦵᱁᪕ᚊࣂࣝࣥ࢞ࣥ
㆕౛ ࠗ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢḷ㸦࢜ࣜࢪࢼࣝࡢḷ࢞࣡ࣥ10 ࡢ୍✀㸧
ࠉᑦࠊࢳ࡛ࣕࣝࣥࡣࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥ࡜ྠࡌࡃ࢖࣐ࣛ Irama㸦㸻ࢸ࣏ࣥࠊᢿࡢఙࡧ⦰ࡳࡢ
ẁ㝵ࢆ⾲ࡍ⏝ㄒ㸧࡟ᛂࡌ࡚ྛᴦჾࡢዌἲࡀኚࢃࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࢖࣐ࣛ ǈ㸦㏿࠸ࢸ࣏ࣥ㸧ࠊ࢖ࣛ
࣐ ǉ㸦㐜࠸ࢸ࣏ࣥ㸧2 ✀ࡢィ 3 ẁ㝵࡟ศࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢዌἲࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸲㸬࢖࣐ࣛ ǈ㸦㏿࠸ࢸ࣏ࣥ㸧࡟࠾ࡅࡿዌἲ
ࠉࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥࡢ᭤ࡣࠊࡓ࠸࡚࠸࢖࣐ࣛ ǈࡢ㏿࠸ࢸ࣏࡛ࣥࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࠋࡑࡢᚋ㐜ࡃ࡞ࡗ
࡚࢖࣐ࣛ ǉࡢࢸ࣏ࣥ࡟࡞ࡾࠊࡑࡢࡲࡲ⤊ࢃࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤ࢖࣐ࣛ ǈ࡟ᡠࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
6.loV㐀๰࡜⤫ఏ
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࣒ࢗࢻࣥࢗࢻձ㸫㸲
ࡑ࡚ࡗࡼ࡟࣐ࣛ࢖ࠊࡀࡃ྇ᅇᩘࢆ㡢ࡌྠࠋࡃ྇ࢆࣥ࢞ࣥࣝࣂᚊ᪕᱁㦵ࠊࡣ࣒ࢗࢻࣥࢗࢻࠉ
1 ౛㆕ࠊࡣ࠘ࢳ࣭ࣜࢳࣜ ࠗࠋࡃ྇ࡘࡎᅇ 1 ࡁ௜࡟ᢿ 1ࠊࡣྜሙࡢǈ ࣐ࣛ࢖ࠋࡿࢃኚࡀᩘᅇࡢ
ࠊ࡛ࡢ࡞ࣥ࢞ࣥࣝࣂࡿࢀࡤ࿧࡜ inabiN ࢽࣂࢽࡿ࠶ࡢ㸧➢ఇ㸦Ⅼ࡟┠ᢿ 3 ࡜┠ᢿ 1 ࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡃ྇࡟࠺ࡼࡢ …2233661166ࠊࡽ࠿㡢ࡢ 6 ࡢࢢࣥࢦࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ྇ࡘࡎᅇ 2 ࡁࡘ࡟㡢 1
ࠋ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀࣥ࢞ࣥࣝࣂࡢࣝ࢖ࢱࢫࡢࢽࣂࢽ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ᭤ࡢࣥࢧ࣐ࣗࢽࣂ
ࣥࣂࣥ࢞ղ㸫㸲
ࠖlabmI ࣝࣂࣥ࢖ࠕ࡛ྎ 2ࠊࡣ࡛ǈ ࣐ࣛ࢖ࠋࡿ࠶࡛ἲዌࣦ࣮ࢱࢡ࢜࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࣥࣂࣥ࢞ࠉ
ᑐ࡛ே 2ࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㡢࡞せ㔜ࡢ┠ᢿ 4 ࡿࢀࡤ࿧࡜ heleS ࣞࢭࠋ11࠺⾜ࢆἲዌࡿࢀࡤ࿧࡜
ࣕࢳࡣࣝࣂࣥ࢖ࠋࡿ࠶࡛ἲዌࡿ࡛ዌࢆ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡢࡘ୍ࠊࡋࡽ㬆࡟஫஺ࡘࡎ㡢 1 ࡚ࡗ࡞࡟
ࢁ࠶࡛࠸ࡁ኱ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡼ࡟ࢻ࣮ࣆࢫࡢࣥࢧ࣐ࣗࢽࣂࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ἲዌ࡞ⓗ⾲௦ࡢࣥࣝ
1ࠋࡓࢀࡉồせࡀࢻ࣮ࣆࢫࡶ࡟ᴦ㡢ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᴦ㡢ዌకࡢࣝࢤࣥࣞ㋀⯙⾗Ẹ࡞ᛌ㍍ࠋ࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡛ዌࡃ㏿ࡾࡼࠊࡀ᪉ࡃᙎ࡚ࡋᢸศࡘࡎ㡢 1 ࡛ே 2 ࡾࡼே
ࠋ21ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࠊࡣᆺᮏᇶࡢἲዌࣝࣂࣥ࢖ࡢࣥࣝࣕࢳࠉ
㸧Ϩ࣐ࣛ࢖㸦ᆺᮏᇶἲዌࣝࣂࣥ࢖ࡿࡼ࡟ࢫࣝࢾࣃ࣭ࣥࣂࣥ࢞࡜ࣥࣝࣂ࣭ࣥࣂࣥ࢞ ౛㆕
㡢ࡢᚋ᭱ࡢࣥࣝࣂࠊྜሙࡢ 6 ࣞࢭࠋ31ࡿ࠶࡛ᢿ⿬ࡀࢫࣝࢾࣃࠊᢿ⾲ࡀࣥࣝࣂ࣭ࣥࣂࣥ࢞
ࠋࡿࡍዌ₇࡚ࡋࡽࡎࢆ㧗㡢ࡲࡲࡢ࣮ࣥࢱࣃࡌྠࠊࡣྜሙࡿ࡞␗ࡀ㡢ࡢࣞࢭࠋࡿ࡞࡜ 6 ࡀ
࡟᭤ࡣᢥ㑅ࡢ㡢ࡢࣞࢭࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ࠿ࡿࡍ࡟ఱࢆ㡢ࡢࣞࢭࠊ࡟㝿ࡿࡍዌ₇ࢆࣝࣂࣥ࢖
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡤ࠼࡜ࡓࠊྜሙࡢ࠘ࢳ࣭ࣜࢳࣜ ࠗࠋࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ
41 ౛⨨㓄ࡢࣞࢭࡢࣝࣂࣥ࢖ࡿࡅ࠾࡟࠘ࢳ࣭ࣜࢳࣜ ࠗ ౛㆕
ࢆ㡢⤊᭱ࡢࢬ࣮ࣞࣇྛࡢḷࠊࢁࡋࡴࡶࡾࡼࣥ࢞ࣥࣝࣂᚊ᪕᱁㦵ࠊࡣ㡢ࡢࣞࢭࡢࣝࣂࣥ࢖ࠉ
ࠊ࠸ῧࡾᐤ࡟ᚊ᪕ࡢࡑࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆḷࡀ⪅ዌࣥࣝࣂ࣭ࣥࣂࣥ࢞ࠋࡿࢀࡉᢥ㑅ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ព
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡵỴࢆ㡢ࡢࣞࢭ࡛ሙࡢࡑࠊࡘࡘࡋࡾࡓࡋࡽ㬆࡚ࡋᑟඛࢆ㡢ࡢࡋฟ࠸ḷ࡟᫬
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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ࣃࢾࣝࢫዌ⪅ࡣࣂࣝࣥࡀ㑅ᢥࡋࡓ࢖ࣥࣂࣝࢆ▐᫬࡟⪺ࡁྲྀࡾࠊ⿬ᢿࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ࠉᑦࠊ㋀ࡾࡢධሙ࣭㏥ሙ᫬࡞࡝ࡣ᭦࡟ࢸ࣏ࣥࡀຍ㏿ࡍࡿࠋࡑࡢሙྜࠊ࢞ࣥࣂࣥࡣ࢖ࣥࣂ
ࣝࢆࡏࡎࠊ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣂࣝࣥࡀࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㦵᱁᪕ᚊࣂࣝࣥ࢞ࣥࢆዌࡋࠊ
ࣃࢾࣝࢫࡀ⿬ᢿ࡛ࢭࣞࡢ㡢ࢆ้ࡴ࡜࠸࠺ዌἲ࡟࡞ࡿࠋ
㸲㸫ճࢡࣀࣥ
ࠉࢡࣀࣥࡣྑᡭ࡛ࢭࣞࡢ㡢ࢆ 2ࠊ4 ᢿ┠࡟㬆ࡽࡋࠊᕥᡭ࡛ࢡࢺࡢᙺ๭ࢆࡍࡿ 2 ࡢ㡢ࢆ⿬ᢿ
࡟ධࢀ࡚࠸ࡃࠋࢭࣞࡢ㡢ࡢ㑅ᢥࡣࠊᇶᮏⓗ࡟࢞ࣥࣂࣥࡢ࢖ࣥࣂࣝ࡟‽ࡌࡿࠋ
ࠉ࢖࣐ࣛ ǈࡢࢡࣀࣥዌἲࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㆕౛ ࢡࣀࣥࡢዌἲ㸦࢖࣐ࣛϨ㸧
㸳㸬࢖࣐ࣛϩ㸦㐜࠸ࢸ࣏ࣥ㸧࡟࠾ࡅࡿዌἲ㸫ࡑࡢ㸯㏿ࡵࡢ࢖࣐ࣛϩ
ࠉ࢖࣐ࣛ ǉ ࡜ࡣࠊ࢖࣐ࣛ ǈ ࢆ 2 ಸ࡟ᘬࡁఙࡤࡋ࡚㐜ࡃࡋࡓࢸ࣏ࣥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣛ
࣐ ǉ ࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚㏿ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ ࡜㐜ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ ࡢ 2 ✀㢮ࡢࢸ࣏ࣥࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾ࢞ࣥࣂࣥ➼ࡢዌἲࡀኚࢃࡿࠋࡲࡎࡣࠊ㏿ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ ࡟࠾ࡅࡿྛᴦჾࡢዌ
ἲࢆグࡍࠋ
㸳㸫ձࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗ
ࠉࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗࡣࠊ࢖࣐ࣛ ǉ ࡛ࡣ 1 ᢿ࡟ࡘࡁ 2 ᅇࡎࡘ྇ࡃࠗࠋ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢࡼ࠺࡞ࢽ
ࣂࢽࡢࣂ࡛ࣝࣥ࢞ࣥࡣࠊ1 㡢࡟ࡘࡁྠࡌ㡢ࢆ 4 ᅇࡎࡘ྇ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢸࣥ
࣏࡛ࡣࠊ㡢ࡀኚࢃࡿ࡜᭱ึࡢ㡢ࢆᙉㄪࡉࡏࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱࢱࢱࣥࢱࣥࢱࣥ࡜㐃ᡴࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ6 ࡢࢦࣥࢢࡢ㡢࠿ࡽጞࡵࡿ࡜ࠊ666 6 6 111 1 1 666 6 6 333 3 3 2… ࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ
㸳㸫ղ࢞ࣥࣂࣥ
ࠉ࢖࣐ࣛ ǉࡢ㏿ࡵࡢࢸ࣏ࣥࡢ᫬ࠊ࢞ࣥࣂࣥࡣ࢖ࣥࣂࣝዌἲࢆ⾜࠺ࠋ࢖ࣥࣂࣝࡢ㛗ࡉࡣ࢖
࣐ࣛ ǈࡢ᫬ࡢ 2 ಸ࡛࠶ࡿࠋࢭࣞࡢ㡢ࡢ㑅ᢥࡣ࢖࣐ࣛ ǈࡢ᫬࡜ᇶᮏⓗ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ࢖࣐ࣛ ǉࡢ࢖ࣥࣂ࣭ࣝࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡣᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࣛࢩࢺẶࡸࢡ࣡ࢺẶࠊࢲ
ࣝࣀẶࡽࡀᩍ⫱⌧ሙ࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿᇶᮏⓗ࡞ዌἲࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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㆕౛ ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣂࣝࣥ࡜࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣂࣝዌἲᇶᮏᆺ㸦࢖࣐ࣛϩ㸧
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࣛࢩࢺẶࠊࢡ࣡ࢺẶࠊࢲࣝࣀẶ㸧㸫
ࠉḟ࡟ࠊᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࢫࢣࣥࢲࣝẶࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᡤᒓࡍࡿ࢞ࣥࣂࣥዌ⪅ࢧࣝࢯࣀ Sarsono
Ặ࡜ࢧ࣑ࣝࣥ Sarmin Ặࡢᇶᮏⓗ࡞࢖ࣥࣂࣝዌἲ15 ࢆグࡍࠋ
㆕౛ ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣂࣝࣥ࡜࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣂࣝዌἲᇶᮏᆺ㸦࢖࣐ࣛϩ㸧
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲ౛ 㸦ࠖࢧࣝࢯࣀẶ㸤ࢧ࣑ࣝࣥẶ㸧㸫
ࠉࡇࡢ 2 ✀ࡢ࢖ࣥࣂࣝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㆕౛ 7 ࡣ࢖࣐ࣛ ǈࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ༢⣧࡟ 2 ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㆕౛ 6 ࡣ࢖࣐ࣛ ǉ ࡢᑻ࡟ྜࢃࡏࡓಸࡢ㛗ࡉࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃ㆕౛ 7 ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ᪉ࡀྂࡃࠊ㆕౛ 6 ࡢ᪉ࡣᚋ࠿ࡽసࡽࢀࡓࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࠉ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏᆺࢆ㍈࡟ࡋࡘࡘࠊᐇ㝿࡟ࡣྠࡌࢭࣞࡀ⥆ࡃ᫬ࡸࢦࣥࢢ๓ᚋ࡞࡝࡟ኚ໬
ࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ௨ୗࡣࠊ๓ฟࡢࢧࣝࢯࣀẶ࡟ࡼࡿࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ౛࡜ࠊࡑࢀࢆ
ඖ࡟ࢲࣝࣀẶࡀ࢔ࣞࣥࢪࢆ᪋ࡋࡓ౛࡛࠶ࡿࠋ
㆕౛ ࢖ࣥࣂࣝዌἲ㸦࢖࣐ࣛϩ㸧ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
㸳㸫ճࢡࣀࣥ
ࠉࢡࣀࣥࡣࠊ࢖࣐ࣛ ǉࡢ㏿ࡵࡢࢸ࣏࡛ࣥࡣࠊᇶᮏⓗ࡟࢖࣐ࣛ ǈࡢዌἲࢆಸ࡟ఙࡤࡋࠊᕥᡭ
ࡢ 2 ࡢ㡢ࢆᡴࡘᅇᩘࡢࡳ 2 ಸ࡟ቑࡸࡍࠋ௨ୗࡀࡑࡢዌἲ࡛࠶ࡿࠋ
㆕౛ ࢡࣀࣥࡢዌἲ㸦࢖࣐ࣛϩ㸫ᇶᮏዌἲ㸧
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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㸴㸬࢖࣐ࣛϩ㸦㐜࠸ࢸ࣏ࣥ㸧࡟࠾ࡅࡿዌἲ㸫ࡑࡢ㸰㐜ࡵࡢ࢖࣐ࣛϩ
ࠉࢳࣕࣝࣥࡢ₇ዌ࡛ࡣࠊ᫬ᢡ࢖࣐ࣛ ǈ࠿ࡽࡲࡎ㐜ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉࡢࢸ࣏ࣥ࡟࡞ࡾࠊḷࡸ࢞ࣥ
ࣂࣥࡢ㡪ࡁࢆࡓࡗ࡫ࡾ࡜⪺࠿ࡏࠊࡑࡢᚋ㏿ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ࡟ኚࢃࡾ㌍ືឤࢆᣢࡓࡏࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ࢔ࣞࣥࢪࡶࡼࡃ⪺࠿ࢀࡿࠋ㐜ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ ࡢሙྜࠊኴ㰘ࡣ୰㒊ࢪࣕ࣡ࡢࢳࣈࣟࣥዌἲ
࡜ࡼࡃఝࡓᡭࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶከࡃࠊࡇࡢࢸ࣏ࣥࡣࢪࣕ࣡ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ᚋ࠿ࡽຍ࠼ࡽࢀࡓ
࢔ࣞࣥࢪ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࠉᑦࠊࢻࢗࣥࢻ࣒ࢗࡢዌἲࡣ㏿ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉࡢ᫬࡜ྠࡌ࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࠋ
㸴㸫ձ࢞ࣥࣂࣥ
ࠉ㐜ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ ࡢࢸ࣏࡛ࣥࡣࠊ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣂࣝࣥࡀ㍍ࡸ࠿࡟᪕ᚊ⥺ࢆ⣳࠸࡛࠸ࡃࠕ࢞
ࣥࣂࣥ࢞ࣥ Gambanganࠖዌἲࢆ⏝࠸ࡿࠋࡇࡢዌἲࡣࠊ㘽┙ࡢప㡢ᇦ࠿ࡽ㧗㡢ᇦࡲ࡛ࢆࡃ
ࡲ࡞ࡃ౑⏝ࡋࠊ࢜ࢡࢱ࣮ࣦዌἲ࡛⣲᪩ࡃ⣽ࡸ࠿࡞࣓ࣟࢹ࢕࣮ࢆዌ࡛ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ௨
ୗࡣࠊࢲࣝࣀẶࡀࣛࢩࢺẶ࠿ࡽ⩦ᚓࡋࡓࠗࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘ࡢ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥࡢ౛ 16 ࡛࠶ࡿࠋ
㆕౛ ࠗ ࣜࢳ࣭ࣜࢳ࠘࢖࣐ࣛϩ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥዌἲ
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࣛࢩࢺẶࠊࢲࣝࣀẶ㸧㸫
ࠉ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥࡣḷࡢ᪕ᚊ࡟ἢࡗ࡚₇ዌࡉࢀࡿࠋࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢ⬌ᘪࣝࣂࣈ Rebab
࡜ఝࡓᙺ┠ࢆᯝࡓࡍࠋࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢ࢞ࣥࣂࣥࡢዌἲ࡜ఝ࡚࠸ࡿࡀࠊࣂࢽ࣐ࣗࢫࡢ᪉
ࡀࡸࡸ㡢ࢆ㊴㌍ࡉࡏࡓࡾࠊྠࡌ㡢ࢆᩘᅇ⥆ࡅ࡚᪕ᚊࡢ㍯㒌⥺ࢆࡣࡗࡁࡾ࡜ࡉࡏࡓࡾࡍࡿഴ
ྥࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ㆕౛ 10 ࡢ 2 ࢦࢺࣟ Gatra17 ┠ࡢෑ㢌࡛࠸ࡁ࡞ࡾ㧗࠸ 3 ࡢ㡢࠿ࡽጞࡲࡿ༳㇟
ⓗ࡞࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡀ࠶ࡿࡀ㸦ୗ⥺㒊ศ㸧ࠊࡇࢀࡣḷࢆ㧗࠸ 3 ࡢ㡢࡬ᑟࡃࡓࡵࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡔ
࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ18㹙Kuwat 2016㹛ࠋ
ࠉ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥዌἲ࡜ᑐ࡟࡞ࡿ࢞ࣥࣂ࣭ࣥ ࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ
ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࢲࣝࣀẶ࡟ࡼࡿ࢜ࢿࣛࣥ Onelan ዌἲ 19 ࢆグࡍࠋ
㆕౛ ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥዌἲ࡟క࠺࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ౛ࡑࡢ 
ࠉࠉࠉࠉࠕ࢜ࢿࣛࣥዌἲࠖ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࢲࣝࣀẶ㸧㸫
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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ࠉ㏻ᖖࠊ1 ࢦࢺࣟ┠࡜ 3 ࢦࢺࣟ┠࡟ࠑ๓༙ࠒࢆዌࡋࠊ2 ࢦࢺࣟ┠࡜ 4 ࢦࢺࣟ┠࡟ࢭࣞࡢ㡢㸦㸻
ḷࡢࣇ࣮ࣞࢬࡢ᭱⤊㡢㸧࡟ྜ࠺ࠑᚋ༙ࠒࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆࣃࢬࣝࡢࡼ࠺࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚₇ዌࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞₇ዌࡢ௙᪉ࡣࠊࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢࢢࣥࢹࣝ Gender࣭ࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ࡟ࡼࡃ
ఝ࡚࠸ࡿࠋࢪࣕ࣡࡜ࡢඹ㏻ᛶࡀぢฟࡏࡿዌἲ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫዌἲࡢูࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᗘࡣࢫࢣࣥࢲࣝẶࡀᥦ♧ࡋࡓࣃࢾࣝࢧࣥ
Panerusan ዌἲ 20 ࢆࠊ௨ୗ࡟グࡍࠋ
㆕౛ ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥዌἲ࡟క࠺࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ౛ࡑࡢ 
ࠉࠉࠉࠉࠕࣃࢾࣝࢧࣥዌἲࠖ㸫ࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲ౛ 㸦ࠖࢫࢣࣥࢲࣝẶ㸧㸫
ࠉࡇࡢዌἲࡶࠑ๓༙ࠒ࡜ࠑᚋ༙ࠒ࡟ศ࠿ࢀᵓࠊ 㐀ⓗ࡟ࡣ๓ฟࡢ࢜ࢿࣛࣥዌἲ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㛗ࡉࡀ࢜ࢿࣛࣥࡢ༙ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠑᚋ༙ࠒࡣࠊࢭࣞࡢ㡢ࡀ␗࡞ࡿሙྜࠊ᭱ᚋ
ࡢྑᡭࡢ㡢ࢆࢭࣞࡢ㡢࡟ኚ࠼ࡿࡔࡅ࡛Ⰻ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉḟ࡟ࠊู✀ࡢࣃࢾࣝࢫࡢዌἲࢆ♧ࡑ࠺ࠋఏ⤫ⓗ࡞ዌἲ࡛࠶ࡾࠊᚋ࡟ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡶྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡓ㹙Rasito 2016㹛ࠊ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗ Mlebu Metu ዌἲ 21 ࡛࠶ࡿࠋ
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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㆕౛ ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥዌἲ࡟క࠺࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ౛ࡑࡢ 
ࠉࠉࠉࠉࠕ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗዌἲࠖ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࢲࣝࣀẶ௚㸧㸫
ࠉࡇࡢዌἲࡣࠊ࢖ࣥࣂࣝ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࢭࣞࡢ㡢ࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ඲యࡢ㡢ࢆࡎࡽࡍࡔࡅ࡛ྠࡌ
ࣃࢱ࣮ࣥࡢࡲࡲ₇ዌ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊẚ㍑ⓗ₇ዌࡋࡸࡍ࠸ࠋࢸ࣏ࣥࡀࡺࡗࡓࡾ࡜ⴠࡕ╔࠸࡚࠸
ࡿ᫬ࡸࠊ㛗ࡃ₇ዌࡋ࡚ᡭࡀ⑂ᘢࡋࡓ᫬࡞࡝࡟⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺㹙Darno 2016㹛ࠋ
ࠉࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ౛࡜ࡋ࡚ࡣ௚࡟ࠊࢢࣥࣅࣗࣥ࢞ࣥ Gembyungan㸦5 ᗘ㡢⛬ࡢព㸧࡜࿧
ࡤࢀࡿዌἲࡀ࠶ࡿࠋࢲࣝࣀẶࡀすࢪࣕ࣡ࡢ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࢫࣥࢲ࠿ࡽࣄࣥࢺࢆᚓ࡚࢔ࣞࣥࢪࡋ
ࡓዌἲ࡛࠶ࡿࠋࣃࢾࣝࢫࡀ 3 ྎ௨ୖ࠶ࡾࠊ௚࡛࢜ࢿࣛࣥࡸ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗࡀࡍ࡛࡟⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿሙྜ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ 22ࠋ
㆕౛ ࢞ࣥࣂࣥ࢞ࣥዌἲ࡟క࠺࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫࡢዌἲ౛ࡑࡢ 
ࠉࠉࠉࠉࠕࢢࣥࣅࣗࣥ࢞ࣥዌἲࠖ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࢲࣝࣀẶ㸧㸫
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡟すࢪࣕ࣡ࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆࡶࣄࣥࢺ࡟ࡋࡘࡘࠊ᪂ࡓ࡞ዌἲࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸫ղࢡࣀࣥ
ࠉ㐜ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉ࡛ࡣࠊ㏿ࡵࡢ࢖࣐ࣛ ǉࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡿዌἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
ࡲࡎࡣࠊࢲࣝࣀẶࡸࢡ࣡ࢺẶࡀᥦၐࡍࡿࠊ࢞ࣥࣂ࣭ࣥࣃࢾࣝࢫࡀ㆕౛ 13 ࡢ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗ
ዌἲࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᫬࡟ࠊᑐ࡟࡞ࡗ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࣃࢱ࣮ࣥࢆ௨ୗ࡟グࡍ 23ࠋ
㆕౛ ࢡࣀࣥࡢዌἲ㸦࢖࣐ࣛϩ㸫ࡑࡢ௚ ࣒ࣝࣈ࣭࣒ࢺࢗ࡜ᑐ࡟࡞ࡿዌἲ㸧
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࢲࣝࣀẶࠊࢡ࣡ࢺẶ㸧㸫
ఏ⤫࡜๰㐀Vol.6
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ࠉḟࡣࠊࣛࢩࢺẶࡀࣂࢽ࣐ࣗࢫࡢⱁ⾡㧗ᰯ࡛ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓዌἲ 24 ࡛࠶ࡿࠋ
㆕౛ ࢡࣀࣥࡢዌἲ㸦࢖࣐ࣛϩ㸫ࡑࡢ௚ 㸧
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿዌἲ౛ 㸦ࠖࣛࢩࢺẶ㸧
ࠉ᭦࡟ࠊࢫࢣࣥࢲࣝẶࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡࣀࣥዌ⪅ࢫ࢝ࣝ Sekar Ặࡢዌἲࢆグࡍࠋ㆕౛ 16 ࡟
ఝ࡚࠸ࡿࡀࠊྑᡭ࡜ᕥᡭࡀ㏫ࡉ࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ዌἲ࡛࠶ࡿࠋ
㆕౛ ࢡࣀࣥࡢዌἲ㸦࢖࣐ࣛϩ㸫ࡑࡢ௚ 㸧
ࠉࠉࠉࠉ㸫ࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࡢዌἲ౛ 㸦ࠖࢫ࢝ࣝẶ㸧
ࠉࢫ࢝ࣝẶࡣࠊྑᡭ࡜ᕥᡭࢆ஺ᕪࡉࡏ࡞ࡀࡽࢡࣀࣥࢆዌࡍࡿࠋぢࡓ┠࡟ࡶ㍍ᛌ࡞ࡇࡢዌ
ἲࡣࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔୍࡛⯡ⓗ࡟ᮌ〇ࡢࢫࣜࢵࢺࢻ࣒ࣛࢆ㬆ࡽࡋ࡚㆙ㆤࡍࡿࢡࣥࢺࣥ࢞ࣥ
Kentongan ࡢ㞺ᅖẼࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚⪃᱌ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺㹙Sukendar 2016㹛ࠋࢡࣀࣥࡢዌἲ
୍ࡘࢆ࡜ࡗ࡚ࡳ࡚ࡶࠊᐇ࡟ಶᛶ㇏࠿࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ௨ୖࠊ࢖࣐ࣛ ǈ࡜࢖࣐ࣛ ǉ࡟࠾ࡅࡿ➉ᴦჾࡢዌἲࢆ⤂௓ࡋࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇࡣࠊࢳࣕ
ࣝࣥࡢ₇ዌ࡛ࡣ࢖࣐ࣛ ǉࢆ᭦࡟ಸ࡟ࡋࡓ࢖࣐ࣛǊ࡜࿧ࡤࢀࡿࢸ࣏࡛ࣥ₇ዌࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࡀࠊࡑࡢዌἲࡣᇶᮏⓗ࡟࢖࣐ࣛ ǉ ࡢⓎᒎᆺ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࠋ࢖࣐ࣛ
Ǌࡣࣛࣥ࢝ࣉRangkep࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࡀࠊࣛࣥ࢝ࣉࡣࢪ࡛ࣕ࣡ࡣኴ㰘ࡸࢢࣥࢹࣝࠊ࢞ࣥࣂࣥࠊ
ḷ➼ࡀ᭦࡟⣽࠿࠸᪕ᚊࢆዌ࡛ࢸࢡࢽࢵࢡࢆᢨ㟢ࡋྜ࠺ሙ㠃ࡢࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋࣂࢽ࣐ࣗࢧࣥ࡟
࠾ࡅࡿࡇࡢࢸ࣏ࣥࡢ₇ዌࡶࠊ࠾ࡑࡽࡃࢪ࣭࣒ࣕ࣡࢞ࣛࣥࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸵㸬ࡲ࡜ࡵ
ࠉࢳࣕࣝࣥࡢ➉ᴦჾ⩌ࡢዌἲࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙ ࠖࠕᏛᰯᩍ⫱ࡢ⌧ሙࠖ཮᪉
࡟࠾࠸࡚ࠊࢪࣕ࣡ࡸࢫࣥࢲ࡞࡝௚ᆅᇦࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆ࣑ࢵࢡࢫࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞ዌἲࡀḟࠎ࡜⏕
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ㏆ᖺࡣࠊ≉࡟ᮏ✏࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓኴ㰘ࡢዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௚ᆅᇦࡢᙳ㡪
ࡀᙉࡍࡂࡿ࠶ࡲࡾᮏ᮶ࡢࣂࢽ࣐ࣗࢫࡽࡋࡉࡀኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࠊཎⅬᅇᖐࡉ
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ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡍࡽ࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࠕᅾ㔝ࡢ₇ዌᐙࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠕᏛᰯᩍ⫱ࠖ
ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࠸ࡲࡔࢳࣕࣝࣥࡢዌἲࡣ᪥ࠎ㐍໬ࡋࠊయ⣔໬ࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
య⣔໬࡬ࡢ㐨➽ࡑࡢࡶࡢࡶ୰㒊ࢪࣕ࣡㸦ࢯ࣭ࣟࢫࢱ࢖ࣝ㸧ࡢ࣒࢞ࣛࣥࡼࡾࡶࡺࡿࡸ࠿࡛⮬
⏤࡞༳㇟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⌮⏤ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ࠉࡑࡶࡑࡶࠊࢯ࣭ࣟࢫࢱ࢖ࣝࡢ࣒࢞ࣛࣥࡢ※Ἠࡣ⋤ᐑ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࣂࢽ࣐ࣗࢫ࣭ࢫࢱ
࢖ࣝࡢ㡢ᴦࡢ※ἨࡣୗᒙᗢẸ࡛࠶ࡿ㹙Rasito 2016㹛ࠋ⋤ᐑࡢࡼ࠺࡞⤯ᑐⓗ࡞ᶒຊࡀ↓࠸ࡢ࡛ࠊ
኱⦅ᡂࢆ᮰ࡡࡿ࡭ࡃ㡢ᴦᵓ㐀ࡸ⌮ㄽࢆ⤫୍໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞᪉ྥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ₇ዌᐙ୍ே
୍ேࡀఏ⤫࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࡶ⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡛ࠊࡑࢀࡒࢀዌἲࢆ㛤ⰼࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ௒ᅇ࢖ࣥ
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  There is an ensemble of instruments of bamboo called “Calung” in Banyumas 
located in the western part of Central Java, Indonesia. The ensemble is composed 
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play lively music. It has been developed as accompaniment of “Lengger”which is 
a dance in this area. The playing method of “Calung” was various and it depends 
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